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Este documento tem o objetivo de atualizar a recomendação de cultivares de trigo para o Estado 
de Mato Grosso do Sul, safra 1998, aprovada na XIV Reunião da Comissão Centro-Sul Brasileira de 
Pesquisa de Trigo. As demais recomendações técnicas permanecem as mesmas, conforme as 
publicações: Recomendações de cultivares, zoneamento e épocas de semeadura para a cultura do 
trigo em Mato Grosso do Sul, safra 1997.  Dourados: 1997.  2p.  (EMBRAPA-CPAO. Comunicado 
Técnico, 18) e Trigo: recomendações técnicas para o Mato Grosso do Sul. Dourados: 1996.  37p.  
(EMBRAPA-CPAO. Circular Técnica, 2).
De todas as tecnologias, o uso de cultivares recomendadas é uma das que apresentam o menor 
custo para o produtor. No Estado, há variações entre e dentro das regiões quanto às características 
edafoclimáticas, o quer torna importante utilizar, em cada região tritícola, somente as cultivares 
3+recomendadas, levando-se em consideração a presença ou não de alumínio (Al ) no solo. 
Com a privatização da compra do trigo nacional, a qualidade industrial de uma cultivar tornou-se 
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1. INTRODUÇÃO
2. RECOMENDAÇÃO DE CULTIVARES
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3+Podem ser utilizadas todas as cultivares recomendadas para solos sem Al .
Observação: devido a pouca ou nula disponibilidade de sementes, e também por algumas serem 
pouco procuradas, em função da qualidade industrial, foram retiradas de recomendação, em 1998, as 
seguintes cultivares: BH 1146, BR 20-Guató, BR 21-Nhandeva, BR 23, BR 29-Javaé, BR 30-Cadiuéu, BR 
36-Ianomami, BR 41-Ofaié e IAC 13-Lorena. 
Trigo irrigado
a 
3+ 3+Solos com Al : solos distróficos e álicos corrigidos. Solos sem Al : solos eutróficos.
R = recomendada. N = não recomendada.
Recomendada somente até 1998. 
2.1. Cultivares recomendadas
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